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Národní knihovna v Austrálii se intenzivně věnovala vývoji systémů pro dlouhodobé uchovávání digitálních sbírek. Jejich snahy jsou spojeny s povinným 
elektronickým výtiskem. Podmínkou bylo, aby systém byl plně automatizovaný a co nejvíce uživatelsky příjemný. 
 
5 letý projekt DLIR (7/2012 – 6/2017), který stál 15 mil. AUD 
Udělali výzkum procesů knihovny, navrhli a implementovali a integrovali novou infrastrukturu dat, ochrany vyvinuté systémy zastřešili discovery Trove. 
Média: knihy, hudba, mapy. 
Podporované formáty: ePub, pdf, mobi 
Elektronické zdroje může vkládat kdokoliv. Proces trvá 3 minuty. Nejsou stanoveny žádné předpisy, doporučení. Systém je intuitivní, pokud něco 
nesouhlasí, nepustí uživatele k ukončení uložení. Uživatel podepisuje licenci ohledně autorských práv.  
K dnešnímu dni obsahuje 535.212.099 zdrojů. 
 
Poučení pro TUL: 
Dnešní technologie umožňují jednoduše zpřístupnit informace. Uživatelům se tak zkrátí čas hledání, který mohou využít k vlastní vědecké činnosti. 
I přes štědrou finanční podporu Australské národní knihovny, díky které byla posílena IT sekce, trval vývoj, implementace a integrace se zbylými 
systémy 5 let. 
Pokud se chce TUL přiblížit světové akademické špičce. Neměla by váhat s rozhodnutím o začátku vývoje. 
 
Odkazy: 
Prezentace: https://www.slideshare.net/dp-blog-cz/libor-coufal-australsk-nrodn-knihovna-2-pednka-praha-2232017 
Discovery: http://trove.nla.gov.au/ 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
